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On a global basis, organization recognizes the importance of knowledge sharing 
(KS) as a means to gain or sustain the knowledge in individual thoughts. To sustain 
and gain knowledge, the individual has to know, adapt and share it with others. In the 
past, there was a knowledge gap that happens among the community in 
organizations. This issue arises due to a few factors such as insufficient information 
and knowledge, no communication, not enough expertise to supply important 
knowledge and no suitable platform or tool to support the knowledge gap problem. 
Similar to Tiong Nam Logistic Group (TNLG) in this research study, these problems 
happened due to lack of specific tools that can capture and share all the knowledge 
especially in solving daily and recurring issues. TNLG employees do not know the 
specific knowledge that they have and they do not know which knowledge that may 
be important for them to share with their colleagues. The main aim of this research is 
to develop a KS tool for the purpose of developing knowledge workers.  The KS tool 
is a proof of the concept of the KS structure that has been proposed by this research. 
This study applies the single case study approach using survey and interview method 
for collecting data. The data collection aims to identify the group of knowledge 
workers involved, to identify and structure the knowledge for TNLG which formed 
the KS tool for TNLG.  Social Network Analysis and four criteria of knowledge 
worker have been used to evaluate the KS tool to confirm the development of 
knowledge workers. From the usage of the KS tool in TNLG, researcher found that 
the knowledge workers are able to share their knowledge with the right person at the 
right time. The KS tool enables knowledge sharing among TNLG employees which 
is hoped to lead towards the development of successful knowledge workers which 







Pada peringkat global, organisasi telah menyedari akan kepentingan perkongsian 
pengetahuan merupakan salah satu cara untuk menimba pengetahuan dalam fikiran 
individu. Untuk menimba ilmu, individu itu perlu tahu, menyesuaikan diri dan 
berkongsi pengetahuan dengan yang lain. Pada masa lalu, masalah ini telah berlaku 
di Tiong Nam Kumpulan Logistik (TNLG). Permasalahan utama yang berlaku 
adalah organisasi tersebut tidak mempunyai alatan tertentu yang boleh membantu 
komuniti dalam berkongsi segala ilmu terutama apabila ia melibatkan masalah harian 
dan juga berulang dan hal ini akan menghadkan perkongsian pengetahuan di 
kalangan pekerja. Komuniti di TNLG tidak mempunyai kemahiran untuk mengetahui 
jenis-jenis ilmu yang diperlukan untuk kegunaan di masa kini dan juga masa 
hadapan. Mereka juga tidak tahu pengetahuan yang mungkin penting bagi mereka 
untuk dikongsi dengan rakan-rakan. Tujuan utama kajian ini adalah untuk 
membangunkan satu alat perkongsian pengetahuan yang menyokong persekitaran 
kerjasama bagi tujuan membangunkan pekerja berpengetahuan. Alatan ini adalah 
bukti konsep perkongsian struktur pengetahuan yang telah dicadangkan oleh kajian 
ini.  Kaedah kajiselidik dan temubual telah digunakan untuk mengumpul data bagi 
mengenalpasti kumpulan pekerja berpengetahuan yang terlibat dan juga untuk 
mengenalpasti dan menyusun pengetahuan untuk TNLG. Analisis Rangkaian Sosial 
dan empat criteria pekerja berpengetahuan telah digunakan untuk menilai alatan 
untuk perkongsian pengetahuan di TNLG bagi mengesahkan pembangunan pekerja 
berpengetahuan. Dari penggunaan alatan ini di dalam TNLG, penyelidik mendapati 
bahawa kumpulan pekerja berpengetahuan dapat berkongsi pengetahuan mereka 
dengan orang yang tepat pada masa yang tepat. Kesimpulannya, alatan perkongsian 
pengetahuan yang mampu memenuhi manfaat dan keperluan permintaan organisasi 
logistik akan menyumbang kepada pelbagai faedah. Ia termasuklah mempunyai 
persekitaran yang baik bagi mempraktikkan perkongsian pengetahuan dan juga 
peningkatan keterampilan komunikasi yang boleh melancarkan lagi perkongsian 
pengetahuan dikalangan rakan sekerja, melahirkan lebih ramai pakar dengan 
berkongsi pengetahuan secara berterusan dan sebagainya. Kebaikan ini boleh 
membawa kepada pengembangan pekerja berpengetahuan yang sukses dan boleh 
mempraktikkan perkongsian pengetahuan yang lebih baik di masa hadapan. 
